










Resumo:	 Os	 estudos	 dos	 comportamentos	 equinos	 cresceram	 nas	 últimas	 décadas,	
visando	buscar	respostas	que	melhorem	a	qualidade	no	manejo	e	bem-estar	dos	cavalos.	




de	 observação	 foi	 de	 14	 dias	 consecutivos,	 realizado	 individualmente	 com	 cada	 animal	
identificado	e	avaliado	dentro	de	suas	respectivas	baias	e	soltos	ao	ar	livre.	Foi	elaborado	





É	 importante	as	observações	para	 identificar	os	principais	 comportamentos	anormais	e	
estereotipados	 de	 equinos	 mantidos	 em	 hotelaria,	 para	 então	 realizar	 correta	
recomendação	de	manejos	desses	animais	e	assim	proporcionar	melhor	bem-estar.	
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